The risk assessment on the quality of surface water bodies based on the identified point sources of pollution by Pešić Vesna
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Slika 35. PSR model “Pressure-state–response” (OECD, 2003) 
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